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Katharina Kaiser-Müller
Gene – Den Menschen liegt sowohl das Bedürfnis nach Gesellschaft, als
auch  jenes  nach  Privatsphäre  tief  in  den  Genen.  Kann  man  die
menschliche DNA "hacken" und wie weit sind wir auf dem Feld der Bio-
Informatik  bereits  gekommen?  Gibt  es  noch  intime,  private
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Entscheidungen,  wenn durch  die  entschlüsselte  DNA das  ganze  Leben
eines Individuums offen vor uns liegt?
Rat – Im immer schneller  werdenden Alltag unserer hochtechnisierten
Welt  stehen  wir  oft  ratlos  da,  wenn  die  Realität  unsere  kühnsten
Vorstellungen im gestreckten Galopp rechts überholt. Wo bleibt der Rat
der Alten, der vor nicht allzu langer Zeit eine ﬁxe Institution in unserer
Gesellschaft war? Und muss guter Rat immer teuer werden?
Ratio – Haben wir noch Zeit, darüber nachzudenken, was uns im digitalen
Leben im Sekundentakt widerfährt? Die Ratio scheint ausgehebelt durch
den  Hagel  von  Reizen  und  Informationen,  denen  wir  kaum  entrinnen
können. Nicht zuletzt in der Politik erleben wir eine Getriebenheit durch
immer neue Entwicklungen, denen die Gesellschaft hinterher hetzt (oder
hinterher gescheucht wird), statt innezuhalten und der Ratio ihren Platz
einzuräumen.
Ration  –  Bits,  Bytes,  große  und  kleine  Teile.  Wer  kann  begreifen,  wie
unsere Welt aufgebaut ist,  wie das Gefüge von analog-natürlicher Erde
und digitalen Welten zusammenhält?
Generation – Der exponentielle Wechsel, den wir seit den 1960ern selbst
vorantreiben, stellt uns Menschen vor eine neue, bisher nie dagewesene
Herausforderung.  In  der  Technik  folgen  Generationen  nach,  wo  die
vorangegangenen noch nicht einmal ihr Potenzial entfaltet haben. Aber
auch die Generationen der Menschen erleben eine bislang ungekannte
Entfremdung,  die  gesellschaftlich  spaltet.  Altersweisheit  wird  hinter
Startup-Spirit  angestellt.  Ein  Diskurs  über  die  Werte,  nach  denen  wir
leben, wird unumgänglich.
Ion  –  was  polarisiert  uns?  Meinungen,  Ansichten,  Diskussionen.  Wenn
Menschen  zusammenkommen,  treffen  immer  auch  Kulturen  und
Blickwinkel  aufeinander.  Der Balanceakt  zwischen ihnen ist  es,  der  die
Gesellschaften rund um den Globus zusammenhält und differenziert.
Zum Call for Participation
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Wenn Sie  detailierte  Informationen haben wollen,  oder  die  Videos der
Privacy  Week  2017  ansehen  möchten,  besuchen  Sie  die  Webseite  der
Privacy Week.
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